




































































































































































































































































































































課題である。 cf.Hinds， J.(1983) 
11) 大阪大学文学部日本学科言語系の学生に2回にわたって実施した。
12) 1/2人称は場面依存性が強く文脈が与えられていない始発の文において
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用例出典
(天声):天声人語/朝日新聞〈短篇):筒井康隆『短篇小説講義~ (スト):宮
城音弥『ストレス~ (不確):都築卓司『不確定性原理~ (毛沢):竹内実『毛
沢東~ (大恋):風間研『大恋愛~ (別れ):松本佑子(いま):椎名誠『いまこ
の人が好きだ!~ 
(大学院後期課程学生〉
